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POLITISCHE THÈORIE UND DIE WISSENSCHAFTEN 
DER MITTELALTERLICHEN UNIVERSITÀT IM 14. 
JAHRHUNDERT. 
JURGEN MIETHKE 
Dafi Menschen ùber ihre Lebensumstànde nachdenken, ist 
sozusagen selbstverstàndUch. Se hat es denn ein poUtisches Denken, eine 
Reflexien auf Grundlagen, Ziele und Ferderungen des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens immer gegeben. Ein Denken, das sich auf die pelitische 
Organisatien der Gesellschaft, auf die Herrschaftund Friedensordnung, 
auf das peUtische Handeln des einzelnen und ganzer Gruppen richtet, 
làfit sich ùberall und zu jeder Zeit beebachten, auch schen lange ver jeder 
theeretischen Ausgrenzung ven im engeren Sinn "pelitischen" 
Phànemenen aus dem Gesamtkentext der menschlichen Lebenswelt. 
Solches Denken, das wir poUtisches erientierungsdenken nennen kònnen, 
làfit sich in Dichtung, Kunst und Religien, in der Gestaltung ven Festen 
und Ritualen, fri Herrschaftsrepràsentatien und Symbelik, in den Fermen 
der rechtlichen Ordnung, ja letztUch in fast jeder Reflexien auf die eigene 
und fremde Existenz finden, und kann dann auch ven Histerikern 
systematisiert, zumindest interpretierend zusammengefafit und vergesteUt 
werden. Se làfit sich fùr jede Zeit, fùr die schriftliche Zeugnisse erhalten 
sind, dementsprechend zumindest in Ansàtzen untersuchen, wie die 
Menschen die Fermen ihres Zusammenlebens gebildet, welchen Regeln 
sie sie unterwerfen haben, welchen Ansprùchen sie sich stellten, welchen 
Zwàngen sie sich ausgesetzt sahen, welche Spielràume freier Gestaltung 
sie effen fanden eder effen glaubten. 
Eine Geschichte des peUtischen Denkens in diesem weiten Sinne 
làuft selbst fùr kleinere Zeitabschnitte letztUch auf ein episches Totalge-
màlde vergangener LebenswirkUchkeit hinaus, auf die Zusammenschau 
der geschichtlichen Lebenswelt mit ihrer jeweiligen "Innenansicht", d.h. 
mit den spezifischen Perspektiven der sich in dieser Wirklichkeit 
bewegenden Menschen. Ob diese Aufgabe eUier wahrhartigen "histeire 
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totale" sich ùberhaupt jemals in einer Analyse und synthetischen 
DarsteUung wird emlòsen lassen, brauchen wir nicht zu eròrtem: auch 
fùr das 14. Jahrhundert wàre die Aufgabe jedenfaUs zu umfangreich fùr 
einen Verfragsbericht. Zu unermefilich wàre der Steff, zu unbestimmt 
der Gegenstand der Untersuchung, als dafi wir efri selch ehrgeiziges 
Unternehmen anzielen kònnten. Mit Bedacht und veller Absicht 
beschrànken wir uns daher auf "pelitische Theerie", auf Texte und 
Zeugnisse alse, die mit theoretischem Anspruch die pelitische 
LebenswirkUchkeit ihrer Zeit spiegeln wellen.̂ ^^ 
Damit haben wfr uns spifrbar entlastet, bleibt dech das peUtische 
Denken etwa ven Histerikern aus unserer Befrachtung zunàchst einmal 
ebense ausgeschlessen, wie die immittelbaren pelitischen Kenzeptionen 
ven Pelitikem, Staatsmànnem und Kirchenpràlaten, Verstellungen von 
Kiinstlem, Predigem und rechtskundigen Fachleuten, eder ven jenen 
Mànnem an den Hòfen und Kurien, die fifr das ZeremenieU und ProtekeU 
der alltàglichen Herrschaftsùbung und Herrschaftsrepràsentatien 
verantwertlich waren. Auch ùber den pelitischen Gehalt ven Urkunden, 
Vertràgen, Rechtssammlungen brauchen wir uns nicht auszulassen, 
ebwehl sie dech aUe ùber das pelitische Denken tiefgreifende Aufschlùsse 
geben kònnten. 
Die Unterscheidung zwischen poUtischer Theerie und jenem 
umfassenden, wenngleich diffusen "pelitischen Orientierungsdenken" 
bleibt im Mittelalter freiUch schwierig, ver allem deswegen, weil sich in 
diesem Zeitalter der Gegenstandsbereich des "PeUtischen" nur schwer 
und relativ spàt ven anderen Gegenstànden des Nachdenkens abgrenzen 
'') Dem Charakter dieses Uberblickversuchs entsprechend beschrànke ich 
die Dekumentatìon der Forschung auf das Nòtigste: eine Bibliographie raisonnée 
fùr vorwiegend monegraphische Studien zur Geschichte der mittelalterlichen 
pelitischen Theerie der letzten drei Jahrzehnte hat gegeben: Jurgen Miethke, 
PeUtische Theerien, Vom 5. bis 15. Jahrhundert (Berichtszeittaum: 1956-1988), 
in: Centemperary Philosophy, A New Survey, ed. by Guttorm Floistad, Volume 
VI: Philosophy and Science m the Middle Ages, Co-editor Raymond Klibansky, 
Dordrecht-Boston-London 1990, (Part 2), S.837-882; einen kurzgefafiten fjberblick 
ùber die Gesamtentwicklung der pelitischen Theerie im Mittelalter etwa in: 
PeUtische Theerien im Mittelalter, in: Pelitische Theerien ven der Anlìke bis 
zur Gegenwart, Beittàge zur peUtischen BUdung, hrgb. von Hans-Jeachim Lieber 
(Studien zur Geschichte und PeUtik, Schriftenreihe der Bundeszentrale fùr 
PeUtische BUdung) Bonn, bzw. Opladen [veraussichtUch 1991]. 
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Uefi und kaum ven ihnen abgegrenzt wurde. AUeUi die Sphàre staatUchen 
Handelns war damals, anders als beute, keineswegs klar umrissen. Die 
Verfassungshistoriker haben in den letzten hundert Jahren einen 
langwierigen heftigen, und beute nech nicht endgiUtig und eigentUch 
abgeschlessenen Streit darùber gefùhrt, ab wann wir im Mittelalter 
ùberhaupt ven "Staat" als einheitUcher und einheitsstiftender poUtischer 
Ordnung eines bestimmten Gebietes und der in diesem Gebiet lebenden 
Menschen sprechen dùrfen. Auch jene Histeriker aber, die dem Mittelalter 
nicht gànzlich staatUche Organisatien absprechen und die von einer 
Staatserdnung im Werden, ven einem Staat "in statu nascendi" eder dech 
von StaatUchen Funktienen bei den peUtischen Organisatienen zu handeln 
bereit sind, alse ven Einrichtungen, die als verbindliche Friedensordnung 
die Einheit garantieren und die Veraussetzungen fùr gemeinsame 
pelitische Entscheidungen auch gròfierer Gruppen von Menschen in 
weittàumigen Gebieten zu schaffen und auf Dauer zu siehem fri der Lage 
waren, selbst selche Verfassungshistoriker ziehen beute im allgemeinen 
dem alLzu direkten Gebrauch der Vekabel "Staat" gewisse Umschrei-
bungen ver: sie sprechen entweder in vageren Begrfrfen, wie "StaatUch-
keit",̂ >̂ was eine gleitende Intensitàtsskala ven VersteUungen unter einem 
emheitUchen Wert zusammenzufassen erlaubt, eder sie setzen mit ihren 
Untersuchungen bei einzelnen Institutienen eder Organisatiensmitteln 
an, die es erst in ihrer Biindelung erlauben, staatUche Autgahen in Angriff 
zu nehmen und praktisch zu bewàltigen. 
Instrumente und Mechanismen einer Regelimg selcher Aufgaben 
freiUch, die dann untersucht werden, alse "Herrschaft", "Lehenrecht", 
"FeudaUsmus", "Genessenschaft", und dergleichen sind in der Sprache 
der zeitgenòssischen schriftUchen Zeugnisse in aUer Regel nur selten direkt 
zu finden und sperren sich dann meist jenem tendenziell allgemeinen 
Gebrauch, den wir hier suchen.̂ ^^ Auch selche Begriffe bleiben semit, se 
'̂ ) Die Deutsche Forschungsgemeinschaft richtet 1991 in Giessen ein 
GraduiertenkoUeg zum Thema "Werden und Funktìon der Staatlichkeit vom I() 
bis 19. Jahrhundert" ein. 
'3) Dazu etwa Peter Moraw, Herrschaft II: Mittelalter, in: GeschichtUche 
GrundbegrUfe, hg. ven Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart Keselleck, Bd. 
Ili (Stuttgart 1982) :5-13 hier 5. Vgl. auch etwa die Verfassungsgeschichte von 
Hans Karl Schulze, Grundstrukturen der Verfassung im Mittelalter, Bd.l-U 
(UrbanTaschenbùcher 371/372) Stìittgart 1985-1986. 
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fest sie auch Un Sprachgebrauch der QueUen verankert sfrid, wenn sie m 
ganz allgemeinem Sinne angewandt werden, semit eine moderne 
Exfrapelatien, se dafi wir bei der philelegischen Analyse der Dokumente 
wiedemm wehl reichen Aufschlufi ùber das peUtische Denken, ja segar 
die allgemeine MentaUtàt und die Veraussetzungen pelirischer 
Verstellungen bestìmmter Zeitepochen erwarten dùrfen, nicht aber 
unmittelbar in zeitgenòssischer Fassimg eine "peUtische Theerie" des 
Mittelalters erreichen. 
Se ist es kefri ZufaU, dafi die Ansàtze zu efrier pelitischen Theerie 
im Mittelalter erst relativ spàt ùber erste tastende Versuche hinaus-
gediehen. Erst im Zusammenhang des grefien Aufbmchs der RefermzeU 
des 11. und 12. Jahrhunderts, erst seit dem tiefgreifenden Wandel aUer 
Lebensverhàltnisse, der im Gefolge des segenannten Investitursfreites fri 
Europa neue Verhàltnisse schuf, lassen sich in gròfierem Umfang 
"theeretische" Bemiihungen um pelitische Phànemene beebachten, die 
durchaus fùr praktische Preblème und konkrete Auseinandersetzungen 
eine Hilfestellung abwerfen kònnten. Ohne die theeretische 
Unterscheidung ven spiritualia und temperalia in der bischòflichen 
Kompetenz, ehne die genaue Bestimmung dessen, was als regalia einem 
Bischef zukemmen solite, waren die segenannten "Kenkerdate" des 
beginnenden 12. Jahrhunderts gar nicht mòglich gewesen, die die Unruhe 
des Refermzeitalters zunàchst beendeten, eder richtiger: fùr neue Fermen 
der Auseinandersetzung sorgten. 
Se teUt peUtische Theerie das Schicksal der anderen theeretischen 
Bemiihungen in der mittelalterUchen Gesellschaft insefem, als auch fifr 
sie, wie fùr die anderen Felder der allgemeinen Theeriegeschichte das 12. 
Jahrhundert einen tiefen Einschnitt bedeutet hat. Uber die Grunde dieses 
theeretischen Aurbruches seUen hier keine Untersuchungen angestellt 
werden. Eine selche Absichl wùrde uns dazu zwingen, in die allgemeine 
Geschichte des Hohen Mittelalters einzufreten.'*) Festzuhalten ist hier nur, 
dafi das 12. Jahrhundert nicht allein neue Ansàtze zu theoretischer 
'*) Kempendìòse ùberblìcke ùber diese Zeit zuletzt von Hermann Jakobs, 
Kirchenreform und Hechmìttelalter 1046-1215 (Oldenbeurg Grundrifi der 
Geschichte 7) Miuichen 1984, ^1988, sowie GERD TELLENBACH, Die westìiche 
Kirche vem 10. bis zum frùhen 12. Jahrhundert (ie Kirche in ihrer Geschichte, 
Bd.U, Lieferung FI) Gòttmgen 1988. 
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Bemùhung auf sehr verschiedenen Gebieten in mehreren Wellen 
hervorbrachte, sendem dafi diese Umbruchsepeche zugleich auch aUe 
theeretische Ansfrengung fast schlagartig und tiefgrefrend veràndert hat, 
se dafi kùnftig, bei aUer Kentinuitàt der geistigen Traditienen, theeretische 
Bemiibung sich in eine vòUig neue Situation gesteUt sah. 
Die in einem kemplexen Prozefi, jedech in relativ rascher und ùber 
Europa ven Oberitalien bis zur He de France, ven England bis zur 
iberischen Halbinsel ùberraschend einheitUchen Entwicklung entstandenen 
ersten Urùversitàten hedeuteten nicht allein einen neuen institutionellen 
Rahmen fùr jede theeretische Arbeit — das bàtte angesichts der wenigen 
und sehr weitmaschig ùber Europa hingestreuten, im einzelnen relativ 
kleinen und scheinbar unhedeutenden Einrichtungen, die spàter dauerhaft 
zu Urùversitàten werden seUten, auch nur einen sehr geringen mefibaren 
Effekt haben kònnen: die theeriegeschichtliche Landschaft verànderte sich 
damals se tiefgreirend, dafi altere Entwicklungen auf verschiedensten 
Gebieten des Wissens und in sehr unterschiedUchen methedischen 
Bemiihungen fast schlagartig in eine neue Phase traten, und dafi nun wie 
aus dem Nichts plòtzllch Neues an den Tag frat.'^^ Das batte seinen Grund 
ver allem in der an den werdenden Universitàten erreichten neuartigen 
Prefessionalisierung, SpeziaUsierung und Differenzierung theoretischer 
Arbeit, die sich aus ersten und nech relativ beschrànkten Ansàtzen in 
einem kensequenten Entwicklungsgang und in ganz Europa in sehr 
einheitUcher Weise vollzeg. 
Dafi Unterricht und theeretische Arbeit spezifisch ven verschiedenen 
miteinander wetteifernden Gelehrten an einem gemeinsamen Ori in 
Kenkurrenz und Keeperatien miteinander in Angriff genemmen wurde, 
das Uefi gleichsam jene "kritische Masse" entstehen, aus der die alien 
wissenschaftlichen Diszipllnen neue Ansàtze gewannen und aus der neue 
Bemùhungen um methedisches Rùstzeug und um neue sachliche 
Preblemkemplexe sich in ùberraschend kurzer Zeit auszubilden 
vermechten. In den wenigen Hechschulen. die sich ùber Europa hin 
'5) Zur Frùhgeschichte der europàischen Universitàt vgl. etwa die 
Zusammenstellung klassischer Aufsàtze durch GIROLAMO ARNALDI (ed.). Le 
origini dell' Università, Bologna 1974. Der Strom der Untersuchungen und 
Darstellungen ist seifher nicht abgebrochen. Besonders wichtig PETER 
CLASSEN, Studium und GeseUschaft im MittelaUer, hg. ven JOHANNES 
FRIED) (Schriften der Monumenta Germaniae Històrica 29) Stuttgart 1983. 
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versfreuten, im universitàren Unterricht und im methedischen Umgang 
mit den Gegenstànden hat das Uisgesanù efri erstaunlich gleichfòrmiges 
Vergehen in ganz Europa bewirkt. Die wesentUchen Texte, die dem 
Universitàtsunterricht dann bis weit fri die Neuzefr hUiefri zugrunde gelegt 
werden sUid, smd schen Un 13. Jahrhundert m aUen Fakultàlen fbdert 
werden. Sie wurden Ui Zukunft zwar nech ergànzt und vervellstàndigt; 
ausgetauscht und vòUig verdràngt wurden sie aber erst Jahrhunderte 
spàter, endgùltig dann im IX. und 19. Jahrhundert. 
Das eigentUch ErstaunUche, das, was unsere Aufmerksamkeit 
verdient und Erklàrung verlangt, ist, dafi die europàischen Universitàten 
des 12. und 13. Jahrhunderts, die se weit venefriander entfeml waren und 
jeweUs auf se verschiedenartigen Ausgangsbedingungen beruhten, dech 
frisgesamt gesehen ein se geschlessenes BUd erzielten, efri se efriheitUches 
Verfahren entwickelt haben, das es uns beute erlaubt, ven den "schelas-
tischen Wissenschaften" zu sprechen,'̂ > die ùberaU fri Europa nech Jahr-
hunderte lang rùr eine erstaunUch einheitliche Entwicklung sorgten. 
Grundsàlzlich gilt diese Beebachtung fùr alle Fakultàlen und 
Wissenschaften, we sie auch ihr erstes Zenfrum gerunden haben mògen: 
fùr die Thèolegie und PhUesophie batte Paris sich friih an die Spitze 
gesetzt, dem freiUch u.a. Oxford seit dem 13. Jahrhundert entschieden 
Kenkurrenz zu machen begann, fùr die Rechtswissenschaften blieb 
Bologna fifr lange Zeit ein sfrahlungskràrtiges Zentrum, nicht minder 
gali das fùr die Medizin, we die italienischen und sùdfranzòsischen 
Universitàten miteinander wetleiferlen. Kemmentar und Quaestien, ratio, 
aucteritas und experientia, die UberUeferung der Antike, eine verstehende 
Durchdringung der ùberkemmenen Texte und die eigene Erfahrungswelt 
standen ùberall im Zentrum der Bemùhungen. We immer die 
schelastischen Wissenschaften sich entwickellen, waren sie und wurden 
sie zu Buchwissenschaften. die freiUch Uire autoritativen Texte in ihre 
eigene LebenswirkUchkeit hinein auszulegen und gerade darum 
Diskrepanzen zu erklàren, zu ùberwinden, zu erfragen hatten eder durch 
intellektueUe Ansfrengungen auszugleichen versuchen kònnten. 
'̂ ) Klassisch die Untersuchung ven MARTIN GRABMANN, Die 
Geschichte der schelastischen Mèthede, Bd. l-II, Freiburg ì.B. 1909 (Reprmt 
Basel/Stuttgart 1961). 
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Die institutieneUe AusbUdung der Universitàten erfelgte aus den 
schwer greifbaren Anfàngen des 12. Jahrhunderts ùberall in Europa, we 
damals ùberhaupt Universitàten entstanden, in wenigen Jahrzehnten 
wàbrend des 13. Jahrhunderts, gleichzeitig mit der methedischen 
AusbUdung der einzelnen Wissenschaften und ihrer Textbùcher. Die 
GUederung der Studenten in Nationen,'^ die Organisatien der Fàcher und 
DiszipUnen in den Fakultàten,'^) die kerperative Struktur der universitas 
schelarium/^^ der Nationen und DektorenkoUegien fand damals ebense 
ihre Durchbildung, wie die Aufteilung der Fàcher, die Ordnung des 
Studiengangs, die Entwicklung des Graduierungs— und Prùfungswesens. 
Lebrmetheden und Textbùcher bildeten einen festen Kanon aus, der auch 
Ul Zukunft nicht mehr grundlegend umgestofien wurde. 
Im efrizelnen freiUch gab es manche Wandlung: die QuedUbet-
quaestienen der Theelogen an der Pariser Universitàt erlebten se z.B. an 
der Wende vem 13. zum 14. Jahrhundert ohne Zweifel den Hòhepunkt 
ihrer Bedeutung und wehl auch ihrer Preduktien. sie wurden aber nech 
lange weiter gepflegt — und auch auf die institutionellen Kinder und 
Enkel der Pariser Tradition, auf die mitteleurepàischen Universitàten seit 
dem 14. Jahrhundert verpflanzt.'̂ "^ Die schelastische Quaestio eder der 
Traktat, das systematische Lebrbuch der "Summe", der an der Universitàt 
entstandene und ven ihren Metheden gepràgte Kemmentar, sie aUe seUten 
ihrerseits jeweils nech ein langes Nachleben haben, auch wenn sie aUesamt 
schen im 13. Jahrhundert eine erste Biute erlebten.'"^ 
"̂  PEARL KIBRE, The Natiens in lhe Mediaeval Universities (Mediaeval 
Academy ef America, Publications 49) Cambridge, Mass. 1948. 
'*) Dazu vgl. die Geschichte der einzelnen Universitàten. 
'') PIERRE MICHAUD QUANTIN, Universitas, Expressiens du 
meuvement communautaire dans le meyen-àge latin (L'Eglise et l'étal au meyen 
age 13) Paris 1970. 
'̂ 0) PALEMON GLORÌEUX, La Littérature quodlibètìque de 1260 à 132(), 
vol.l-II, Le Kain 1925 u. Paris 1935. Zusammenfassend jetzt Les questions 
disputées el les questions quodlibètiques dans les facultés de thèolegie, de droit 
et de mèdecine, par BERNARDO C. BAZAN, JOHN F. WIPEL, GERARD) 
FRANSEN, DANIELLE JACQUART (Typelegie des sources du moyen age 
eccidental 44/45) Tumhout 1985. 
'") Zusammenfassend: Les genres littéraires dans les sources théelegiques 
et philosophiques médièvales, Dèfinition, critique et expleitatien (Universitè 
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Self dieser Zeil kennle sich die schelaslische Wissenschaft 
kenkurrenzles als methedisches Verbild und Muster systematìschen 
Nachdenkens schlechthin etablieren. Bei alien Unterschieden der 
Fakultàten venemander Un einzeUien, diesen gemeinsamen Grundbestand 
der Mèthede und wissenschaftlichen Gesinnung hiellen alle an der 
Theerieentwicklung Interessierten eisem fest. In diesem stabUen Feld 
gemefrisamer Grundiiberzeugungen, gemefrisamer methedischer Schulung 
und ùberefristimmender Lebensorientiemng, die von einer nech relativ 
geringen Ausdifferenzierung der einzelnen Diszipllnen in ihrem 
gegenseitigen Verhàltnis getiagen und unterstùtzt werden ist, lag manches 
ven dem begrùndet, was moderne Beobachter am mittelalterlichen 
Wissenschaftsbetrieb se ùberraschen kann: etwa der schefribar bmchlese 
Ubergang ven einer Disziplin, von efrier Fakultàt zur anderen, von dem 
aUeUi die Werkausgaben der grefien Bettelerdenstheelegen der Hech— 
und Spàtschelaslik zeugen, wenn auf dem gleichen Niveau ven demselhen 
Autor sich naturphilesephische, legische, theelegische Schriften finden. 
Nech bis fris 18. Jahrhhundert hfriein wechselten dann Gelehrte die Fakultàt 
mU scheinbarer LeichUgkeit, wie auch das bekannte Beispiel von Samuel 
Pufendorf (1632-1694) deutUch machen kann, der zwischen der artistischen 
und der juristischen Fakultàt gewissermafien hin und her pendette. 
Das alles hat, se scheint es mfr, seinen Grund weniger in der 
VersteUung, als kònne und mùsse ein einzelner eder gar jeder einzelne 
Gelehrte grundsàtzlich den gesamten Kanon des menschenmòglichen 
Wissens abschreiten, sendem ist eher in diesen breiten Zonen methedischer 
Gemeinsamkeit begriindet, die die Behandlung der — in sich durchaus 
verschiedenen — (Grundtexte der verschiedenen Wissenschaften dann 
eben dech einander nàher rùckten. 
Es ist hier nicht mògUch, das im einzelnen an den verschiedenen 
wissenschaftlichen Diszipllnen zu verdeutlichen. Jedes Bemùhen um eine 
theeretische Deutung poUtischer Phànemene sah sich jedenfaUs in diese 
Situation gesteUt, die seit dem 12. Jahrhundert zunehmend die Bedingung 
der MògUchkeit methedischer wissenschaftUcher und theoretischer Arbeit 
bestimmte. Dabei batte die poUtische Theerie es insefem schwer, als sie 
nicht ven vemherein eine eigenstàndige und zumindest bei Bedarf leicht 
CatheUque de Louvain, Publications de l'Institut d'Études Médièvales 11. 5) 
Louvain-la-Neuve 1982. 
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von anderen Bestrebungen abgrenzbare Disziplin war. Das war sie in der 
veruniversitàren Zeit an den Demschulen und in den Klòstem nirgendwe 
gewesen, und nech lange seUte sich pelitische Theerie nicht als selbstàn-
diges Aufgabenfeld, geschweige denn als selbstàndiges Methodenbiindel 
theoretischer Arbeit emanzipieren. Erst mit Niccolò MachiavelU am Beginn 
des 16. Jahrhunderts stellte sich die PeUtik in gewissem Stime auf eigene 
Fùfie; das geschah alse erst am Ende des Zeitalters, das man mit einiger 
Aussicht auf Zustimmung das "Mittelalter" nennen kann. 
Halten wir fest, dafi dies natùrUch nicht hedeuten kann, dafi man 
sich im Mittelalter ein Nachdenken ùber pelitische Phànemene und 
Probleme etwa verboten bàtte. Die Geschichte des peUlischen Denkens 
ist gerade in den mittelalterlichen Zeiten der Entdeckung und 
Wiederentdeckung der Chancen Theoretischer Arbeit weit aufgefaltet und 
reich an eindrucksvellen Leistungen, se eilig auch nech beute kurzgefafite 
Kompendien ùber das Mittelalter als Epoche poUtischer Theoriebildung 
hinwegzueilen pflegen. Aber eine Biindelung selcher Bemiihungen zu 
efriem eigenen "Fach" des Lemens und Lehrens ist damals nicht und 
nech lange spàter nicht zustande gekemmen. 
Diese Sachlage ist, se scheint es mir, keineswegs einem hlefien 
ZufaU zu verdanken. Sie hat ihren Grund auch nicht, wie bisweilen 
vermutet werden ist,<̂ ^̂  in der Verherrschaft eines "Augustinismus", der 
die natùrUche Ordnung in der ùbematùrlichen aufgesogen sah und sich 
deshalb mit ihr nicht eigens beschàftigen weUte. Augustin behielt nech 
lange einen hestimmenden Einflufi auf die abendlàndische Theeriege-
schichte, weit ùber die Zeit der Elablierimg poUtischer Theerie als eines 
eigenen Faches hinaus, und der "pelitische Augustinismus" ven dem 
Henri-Xavier ArquilUère gesprechen hat,̂ ^̂ ^ zàhlt in seinen wichtigsten 
Vertretem im Spàtmittelaller zu den bedeutsamsten Versuchen einer 
geschlessenen "pelitischen Theerie", es sei hier nur an Gestalten wie 
Aegidius Remanus, Jakob von Viterbo eder an Augustinus ven Ancona 
erinnert. 
'̂ 2) Etwa WALTER ULMANN, Law and pelitics in the Middle Ages, 
Introduction to the Sources of Medieval Politicai Ideas, London/Cambridge/ 
Ithaca 1975 (S.269). 
'") HENRI-XAVIER ARQUILLIÈRE, L'Augustìnisme politique. Essai sur 
la formation des thèeries peUtiques du meyen-àge (L'Eglise et l'ètat au meyen-
àge 2) Paris ^955. 
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Se hech auch die Nachwirkung augustinischer Kenzeptionen zu 
veranschlagen ist, efrie Beschàftigung mit peUtischen Fragen kennle und 
wellte sie kefrieswegs verhindem, zumai diese sich ganz von selbst zu 
Werte meldeten und an die Wissenschaftler der Epochen ver und nach 
der Entstehung der abendlàndischen Universitàten Uire Fragen stellten. 
Schen im Kanon der theeretischen Diszipllnen, die die Spàtantike 
der mittelalterUchen Schule ùbergab, schen im Kreis der sieben "Artes 
Uberales" war ven PeUtik und peUtischen Phànemenen nicht ausdruckUch 
die Rede gewesen, wenn auch die Rheterik ver aUem fri cicerenianischer 
Tradition manchen Ansatz zu theeretischen ùberlegungen bel. Auch spàter 
war dieses Fehlen nicht als klaffende Lùcke empfunden werden, die man 
bàtte ausfùllen mùssen. Se siedelte sich auch an den Universitàten 
peUtische Reflexien an verschiedenen Stellen, im Rahmen verschiedener 
Wissenschaftszweige an, wurde im Rahmen eines je verschiedenen 
Kentextes betiieben. Wer ùber pelitische Phànemene nachdachte, auch 
wenn er ausdrùcklich theeretische Absichten batte, wandte sich nach 
verschiedenen Seiten um Auskunft an die Tradition, nutzte verschiedene 
Wissenschaften als "Leitwissenschaft". Diese Kenkurrenz der Antwerten 
bUeb bis ins spàte Mittelalter wie selbstverstàndUch erhalten. 
Das batte zahlreiche Ursachen und sehr unterschiedliche Folgen. 
Seviel sei hier festgehalten, dafi im Mittelalter und weit darùber hinaus 
niemand auf den Gedanken kommen kennte, peUtische Theerie sei nur 
auf der Basis einer einzigen Mèthede, einer einzigen Fakultàt, einer 
aUeinigen Tradition mògUch eder auch nur denkbar. Die verschiedenen 
etabUerten DiszipUnen wettefrerten vielmehr darum, als "Leitwissenschaft" 
Uiren spezifischen Beifrag auszuarbeiten, ehne damit ven vemeherein 
alle anderen Wissenschaften ihrer Bemùhungen zu entheben. Eine 
"VerwissenschaftUchung" des staatUchen Lebenŝ *̂) und des pelitischen 
Nachdenkens kennte demnach stattfinden, ehne dafi eine einzelne 
Wissenschaft fifr sich genemmen die pelitische Theerie fùr sich bàtte 
ekkupieren kònnen. 
Und in der Tal beweisen im Spàlmitteialter alle Auteren von 
pelitisch-theeretischen Traktaten, dafi dieser Prozefi der Verwissen-
schaftUchung lasche Fertschritte gemacht hat. Kein einziger bedeutender 
'") FRANZ WIEACKER Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, Gòttingen 
^1967, passim. 
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Text poUtischer Theerie aus dem spàteren Mittelalter ist mir bekannt, der 
nicht Ul der schweren Rùstung efries schelastischen Traktats einherschritte, 
auch wenn er sich, wike es seit dem 13./14. .lahrhundert nicht unùbUch 
wurde, der Velkssprache und nicht der lateinischen Gelchrtensprache 
bediente, in der jedech die aUermeisten Texte eigentUch theoretischer 
Abzweckung geschrieben werden sind. Nech beute erferdert die 
mittelalterliche Pelitiktheerie darum ven einem Leser die Bereitschaft, 
sich auf die schelastische Mèthede etwas intensiver einzulassen, wenn er 
in die Texte wfrklich eindringen wUl. 
Dabei haben die wechselnd zum Leitstern gewàhlten 
'Leitwissenschaften" naturgemàfi auch Materialfundus, Argumenta-
tiensweise und Beweisziel der Traktate mitbestimmt. Das erscheint ganz 
natùrUch: es ùberrascht freiUch nicht, dafi man bei der Lektìfre eines 
pelitischen Traktats beute nech erkennen kann, ob er ven einem 
Theelogen, einem Juristen, eder ven einem Verfreter der Artistenf akultàt 
niedergeschrieben wurde. Unsere Aufmerksamkeit verdient vielmehr die 
erstaunUche relative Gleichfòrmigkeit des gemeinsamen methedischen 
und materieUen Fimdus, den se verschiedene Auteren ven durchaus 
unterschiedlicher Herkunft, verschiednere pelitischer Erfahrung, 
dUferenter persònlicher Sezialisatien und se diametral verschiedener 
Einbindung in ganz unterschiedlich verlaufende Frentlinien in den 
einzelnen Kenflikten dann dech zeigen. Dafi die Auteren, ebwehl sie aus 
so verschiedenen Traditienen kommen, dennech eine poUtisch-theoretische 
Diskussion miteinander zu fiihren vermògen, dafi sich aus unserer 
Literatur den erschwerten Bedingungen wissenschaftlicher 
Kommunikatien im Zeitalter handschriftUcher Vervielfàltigung zum Tretz. 
eine — wenn auch nicht kehàrente, se dech aufeinander in Beziehung zu 
setzende — Diskussion relativer Geschlessenheit ergibt, das ist das 
eigentUch ErstaunUche an der pelitischen Theerieentwicklung der 
schelastischen Zeit. 
Gewifi lassen sich beute nech die grefien Sfròme zurùckverfelgen, 
die zu dem "mare magnum" einer pelUisch-lheeretischen Diskussion im 
13. und 14. Jahrhundert zusammenflessen, und selche analytische 
Radizierung ven Argumenten bleibt eine wichtige Aufgabe der 
geistesgeschichtlichen Einerdnung ven Theeremen. So sei denn hier ein 
knapper BUck auf die einzelnen Fakultàten und ihren Beifrag zur pelitsch 
Theeretischen Diskussion gewerfen. 
Es Uegt auf der Hand, dafi die theelegische Wissenschafl seit alters 
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den Anspruch erheben kennte, mafigebende Aussagen ùber das 
menschUche Dasein und alse auch ùber das Zusammenleben der Menschen 
zu machen. Jetzt, da sie als theelegische Fakultàt sich an den Universitàten 
erganisierte, gab sie diesen Anspruch keineswegs preis. Als eigentUches 
Feld theeretisedher Probleme waren Theolegisches Denken und 
theelegische Preblemlòsungsmedelle auch auf dem Felde des pelitischen 
Theerie unausweichliche Verbilder, wie insbesondere immer wieder 
schlagend die Applikation christelegischer Aussagen auf peliltsch-
theorelische Probleme beweisen kann, die Ernst Hartwig Kantorewiez im 
Untertitel seines bedeutenden Buches "The King's Twe Bodies" von einer 
"Politicai Theology" des Mitlelalters^^^^ sprechen Uefi. 
Fine Schwierigkeit, die eine spezifische FiihrungsreUe der Thèolegie 
bei der Reflexien ùber pelitische Fragen freiUch in Frage stellte, war, dafi 
die schelastische Thèolegie erst sehr spàt eine eigene "Ekklesielegie", 
eine theelegische Lehre ven der Kfrche als SenderdiszipUn ausgebildet hat. 
Gewifi hatten die Theelogen die Aufgabe, ùber die Kfrche nachzudenken, 
ùber die Grundlagen ihrer Einrichlungen, ihr Leben und die Prinzipien, 
die bei der Regelung der Konflikte gelten sellten, niemals vòllig aus den 
Augen verleren, Traktate "De ecclesia" aber als geschlessener Ort der 
Argumentation lauchen erst sehr spàt ausdrùcklich auf. Auch dieses 
Thema mufite sich erst allmàhlich in einem mùhsamen Prozefi als 
eigenstàndiges Feld der Reflexien emanzipieren, auch wenn natùrUch die 
unermùdliche Arbeit der friih — und hechscholastischen Theelogen zur 
Bedeutung der Sakramente, zum priesterlichen Amt, zu Bufi — und 
Schlùsselgewalt, Beichte und Abselutien wesentUche Ergebnisse erreichte 
und ganz gewifi peUtische ImpUkatienen batte. 
Das diffuse Bild ekklesiolegischer Beslrebungen, das von Yves 
Cengar zuletzt kempendiòs in meisLerhafter Knappheit zusammengefafit 
werden ist,<̂ *> kann hier nicht entfaltet werden. Nur auf eUien emzigen 
'15) ERNST HARtwig KANTOROWICZ, The King's Two Bodies, A Study 
in Mediaeval PeUtical Theology, Princeton, N.J. 1957, deutsche Ubersetzung 
u.d.T.: Die zwei Kòrper des Kònigs, Eine Studie zur pelitischen Thèolegie des 
Mittelalters (dtv 4465) Mùnchen 1990. 
''*) YVES M. J. CONGAR, L'ÉgUse des Saint Augustin à l'epoque medeme 
(Histeire des dogmes III/3) Paris 1970. 
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Strang des Traditiensgewebes sei noeti verwiesen, der im spàteren 
Mittelalter als Orientierung fùr poUtisches Denken hechbedeutsam wurde, 
auf die neuplatenische Hierarchienspekulatien, wie sie dem Mittelalter in 
dem Corpus der Schriften des Pseude-Dienysius Areepagita bekannt 
gewerden ist, Schriften, die seit dem 6. Jahrhundert nachweisbar sind 
und die im Mittelalter Uirem eigenen Anspruch gemàfi auf jenen Dionysius 
zurùckgefiihrt wurden, der in Athen nach dem Zeugnis der Apostelge-
schichte (17 34) ein Schùler des Apestels Paulus selbst gewesen ist. 
Erst die Renaissance, die philelegische Kritik eines Lorenzo Valla 
und Erasmus, hat diesen Anspruch als Fiktien erwiesen. Im Mittelalter 
aber hat man ehne Zògem in diesen Texten Schriften eines Apestelschùlers 
gesehen, die freiUch Uire Attraktien nicht allein aus dieser angeblich 
autoritativen Herkunft gewannen^^^h hier war auf der Grundlage 
neuplatenischer Emanatiensspekulatienen der Versuch gemacht, die Welt 
der reinen aus Gettes Einheit hervergehenden Geistwesen spekulatìv z.U 
ergrùnden und die Klassen und Ordnungen der Engelchòre in ein 
abgesturtes System zu bringen. Die stabile Ordnung, die die Schriften 
erzielten und die in einem ruhigen Gradualismus jedem Teli seinen 
kosmisch ihm zugedachlen Fiat/ in wohlabgemessener Reihenfelge 
zuerkannte, war fùr sich selbst anziehend genug, auch wenn sie sich 
spekulatìv ausschliefitich mit der jenseitigen Sphàre ven Gettes 
Himmelswelten beschàftigte. Geradezu unwiderstehlich auf das 
schelastische Mittelalter wirkten die pseudedienysischen Texte aber 
dadurch, dafi sie auch Ui der kirchlichen Amtererdnung eine genaue 
Entsprechung zu den EngeUùerarchien entdeckten und fri Dreierschemata 
Untere ùber Mittìere zu dem obersten, zu Gett, zurùckzufùhren besfrebt 
waren. 
Die ReUìe der Theelogen von glanzvoUem Namen ist lang, die sich 
kommentierend mit den Texten beschàftigt haben: Hugo und Richard 
ven St. Victor, WiUielm ven Auvergne, Robert Gresseteste, Albertus 
Magnus, Themas ven Aqufri, Bonaventura, Meister Eckhart und Nikelaus 
von Kues haben sich unter vielen anderen ausdrùckUch mit den Schriften 
des Pseudedienysius ausefriandergesetzt und die sezialen ImpUkatienen 
der hierarchischen Ordnung genauer zu erfassen versucht. 
(17) Vgl. die Ubersicht in: Theelegische Realenzyklopàdie, Bd. VUl (19 ) 
S.772-780. Die Rezeption des Dionysius im Mittelalter verfelgte zuletzt in 
mehreren wichtigen Arbeiten ver aUem DAVID E. LUSCOMBE. 
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Wenn auch fifr die Amtererdnung das gradualistische Schema 
bestìmmend ist, nach dem jeder an seUiem Platz im geerdneten Ganzen 
ven Gett her und zu Gett hfri bewegt wfrd, se ùbte das jenseits der 
angeblichen apesteUschen Auteritàt des Textes auch eme eigene grefie 
Attraktien aus. FreiUch waren auch sehr tìefe und sehr unfromme 
Gedanken im Anschlufi an selche Aussagen mògUch. Seit dem 13. 
Jahrhundert wurde die Hierarchienspekulatien dann auch zur 
Beschreibung der entstehenden Amtererdnung in den weltlichen 
Kònigreichen zuerst versichtig, dann mehr eder minder dfrekt angewandt. 
Die Amtskfrche Uefi sich ehnedies zwangles m den kemplexen FermeUi 
des dunklen Auters wiedererkennen. 
Als dann die Amtskirche am Ende des 13.Jahrhunderts ihr 
Verhàltnis zur weltUchen Gewalt definitiv zu bestimmen versuchte, war 
der pseudedienysianische Reduktienismus ein wichtiges Mittel, pàpstUche 
Ansprùche mit emiger Hoffnung auf ein verstàndnisveUes Edio zu erheben 
und zu begriinden. Die beriihmte Bulle Benifaz' VIU. "Unam sanctam" 
von 1302, auf Vorarbeiten ver aUem des Theelogen Aegidius Remanus 
fufiend, hat am unmittelbarsten diesen Rùckgriff tii sehr direkter, ja 
unùberbietbarer Geradlinigkeit vellzegen; aber auch in Zukunft bUeb das 
Hierarchienschema als Auslegung der Funktìon der Amtskirche eine 
stàndige MògUchkeit. Die Diskussion solite erst in der beginnenden 
Neuzeit sich wfrkUch beruhigen. 
Dafi das "DenkmedeU" des Pseudedienysius selbst fùr alle diese 
spàtmittelalterUchen AppUkatienen unmittelbar verantwertUch zu machen 
wàre, wfrd man nicht sagen difrfen. Tretzdem entfalteten die schwierigen 
Texte des griechischen Auters der Spàtantike ihre Anziehungskraft nicht 
zufàlUg, beten sie dech in vielfach auslegbarer Weise ein Verbild, wie 
auch unùbersichtUche seziale Systeme in einer Abfelge ven Abstufungen 
als eine einheitliche Ordnung gedacht und als stabiles System ven 
eindeuliger Befehlsstruktur vergesteUt werden kennten. Auch die 
pelitische Verfassung eines Kònigreichs kennte schen im 13. Jahrhundert 
nach dem Verbild der Engelchòre beschrieben werden, eine gewifi auch 
damals bereits befremdUche Erfahnmg, die "nebUes" und "miUtes" in 
expUzite Beziehung auf die Himmelshierarchie gesetzt zu finden. Als 
Metapher und MedeU benutzt, trug diese spezifisch theelegische Tradition 
aber ohne Zweifel zuì" gedanklichen Durchdringung schwer 
ùberschaubarer Preblemkemplexe bei. Nech Themas ven Aquin hat spàter, 
àhnlich wie seine Mitstreiter aus den Mendikantenerden, im 
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Bettelerdenssfreit mit HUfe des Pseude-Dienysius, wenn auch keineswegs 
auf seiner ausschliefilichen Basis, die neue mendikantische Ekklesielegie 
entwickelt, die die Kirche seiner/eit als geschlessenes System und klare 
Hiérarchie / u denken versuchte. 
Schen dieser Hinweis auf eine der Kenfroversen, in denen die 
Tradition der Hierarchienspekulatien eine ganz imverkennbare Relle 
spielte, weist uns darauf hin, dafi die schelastische Wissenschaft mit einer 
einzigen Tradition bei der Lòsung der kemplexen Probleme ihrer 
Gegenwart nicht auskam, nicht auskemmen kennte. Die Kritik an den 
neueren Entwicklungen, die die Magister aus dem Weltklerus um 
GuiUaume de Saint-Amour zuerst entschieden ausgesprochen hatten, war 
ja selber nicht ehne intensiven Rùckgriff auf Pseude-Dienysius^^*^ 
fermuUert werden: sie hatten die Statik des graduaUstischen Syslems gegen 
die ZenfraUsierungstendenzen der pàpstlichen Kurie gekehrt und auch 
mit den RechtsùberUeferungen der Kirche argumentiert, wie sie ven der 
aufblùhenden Rechtswissenschaft Oberitaliens und Nerdfrankreichs 
wieder zum Bewufitsein gebracht werden war. Se triti als zweites Beispiel 
fachspezifischer Hilfestellungen wissenschaftlicher Disziplin fùr die 
peUtische TheeriebUdung gerade bei unserem Exempel fifr unmittelbare 
Wirkungen des Areopagiten zugleich eine andere Tradition, eine neue 
Leitwissenschaft in unseren Blick, die seit dem 12. Jahrhundert eine 
zunehmende RoUe bei der Eròrterung poUtischer Fragen zu spielen begann, 
die Rechtswissenschaft. ̂ ^̂^ 
"̂ ) Dazu grundlegend YVES M. J. CONGAR, Aspects ecclésiólegìques de 
la querelle entte mendiants et sèculiers dans la seconde meitiè du XUP siècle et 
le dèbut du XrV% in: 
Archives d'histoire docttinale et littéraire du meyen age 28 (1961) S.35-151, 
vgl. auch JURGEN MIETHKE, Die Relle der Bettelerden im Umbrucb der 
pelitischen Theerie an der Wende zum 14. Jahrhundert, in: SteUung und 
Wirksamkeit der Bettelerden in der stàdtischen GeseUschaft, hg. ven Kaspar 
Elm (Berlmer Histerische Shidien 3/Ordensstudìen II) Berlm 1981, S.119-153. 
'̂ ') Eine gute Zusammenfassimg des Kenntnisstandes jetzt im Handbuch 
der QueUen und Literatur der neueren europàischen Privattechtsgeschichte, 
hg. ven HELMUT COING, bes. Bd.I: Mittelalter, Mùnchen 1970. Die pelitische 
Theerie der Juristen behandelt besonders markant HELMUT G. WALTHER, 
Imperiales Kònigtum, Kenziliarismus und Volkssouverànitàt, Studien zu den 
Grenzen des mittelalterUchen Souverànitàtsgedankens, Miinchen 1976. Allgemein 
vgl. auch etwa BRIAN TIERNEY, ReUgion, Law and the Growth of Censtitutienal 
Thought 1150-1650, Cambridge (usw.) 1982. 
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Das Kfrchenrecht war friih schen und lange ver der Entstehung 
der Universitàten, wie selbstverstàndUch fùr Spezialisten ein 
hechwillkemmenes Feld der Betàtigung gewesen. Jetzt, we juristische 
Kompetenz immer mehr gebraucht wurde, um die sich hàufenden 
Konflikte metìiodisch nachveUziehbar und damit auch fri kehàrenter Weise 
zu lòsen, jetzt kennten auch die Juristen daran gehen, systematìsch auf 
der Basis ihres Materials ven Entscheidungsfraditienen die Rechtshezie-
hungen zwischen den efrizeUien Gliedem fri der Kirche unterefriander 
theeretisch zu durchdrmgen. Das war nech keme peUtische Theerie im 
eigentUchen Sinn, aber es steUte dech unverkennbar und schen fùr die 
Zeitgenessen bemerklich, wichtige Anknùpfungspunkte fùr pelitìsche 
Reflexien bereit. 
Aus dem 13. Jahrhundert, mitten aus dem MUieu der Pariser 
Universitàt, fri diesem FaU aus der Artistenfakultàt, ist efri Text ùberUefert, 
der schlagartig klar macht, dafi das damals auch Nichtjuristen veU bewufit 
gewesen ist. Francesce BerteUeni hat kùrzlich in Kòln zu Recht wieder 
auf diesen Text aufmerksam gemacht'2°>: eine an sich recht treckene 
systematisierende Aufzàhlung der Studienfàcher und ihres Memerier-
steffes, die im 4.Jahrzehnt des 13.Jahrhunderts (zwischen 1230 und 1240) 
entstanden ist, gliedert nach herkòmmlicher Weise die "phUesophia" auf; 
we der Text auf die "philosophia moralis" zu sprechen kommt, nimmt er 
eine Gleichselzung dieses Wissengebietes mit der "vita animae" ver und 
gUederl weiter in "vita aninlae in dee", "vita in bone aUerum" und "vita 
in seipse". Im Lektifrekanen wird fùr das erste Gebiet, die "vita animae 
in dee", eine ganze ReUie ven theelogischen Texten empfohlen, fùr die 
"vita ili bello alieruUl" die wiederum schematisch in die "vita animae in 
famiUa" und die "vita animae in civitate" unlerteilt erscheint, wird fùr 
das familiare Lehen Ciceres "De officiis" in den Lektùrekanon 
aufgenemmen, wàbrend fùr die "vita animae in civitate" das kanenische 
und das ròmische Recht als geeignete Lektìfre gelten. 
Halten wir fest, dafi die Artes-Fakultàt damals nech nicht die 
vellstàndigen Schriften des Aristótéles zur Verfùgung batte: auf die 
(20) FRANCICO BERTELLONI; Die RoUe der natur in den Commentarti fri 
Libres Politicorum AristoteUs des Albertus Magnus (der Vertrag erscheint in 
dem nàchsten Band der Miscellanea Mediaevalia voraussichtlich Berlin 1992). 
Ich habe F. BerteUeni fifr die Ùberlassung seines Manuskripts zu danken. 
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voUstàndige Ubersetzung der Nikemachischen Ethik mufiten sie damals 
nech elwa ein Jahr/ehnt, auf die PeUtik des Stagfriten noeti ein ganzes 
Menschenalter (bis ca. 1265) warlen. Mir kemmt es hier nur darauf an, 
dafi auch bei den Artisten, dafi in dem harmlesen Memeriertexlt "fùr 
Examenszwecke" (wie Martin Grabmann, sein Entdecker, ihn 
charakterisiert hat'̂ )̂) die efrideutige Kompetenz der Juristen der beiden 
Rechte fifr PeUtik unangelastet und unzweideutig festgehalten ist. 
Hier geht es natùrUch nicht an, dieser Kompetenz im Selbstver-
stàndrùs der Juristen nachzuspùren, nech weniger, der Bedeutung der 
Rechtswissenschaft fùr die Verfassungsentwicklung der Kirche und fùr 
die Durchsetzbarkeit bestìmmter Zielverstellungen im einzelnen 
nachzugehen. Eine eifrige Forschung hat in den letzten Jahrzehnten eine 
ganze Bibliethek ven Untersuchungen und DarsteUungen zur Geschichte 
der Kanenisten und Legisten, Uirer Theerien und Denkmuster, preduziert, 
in der im DetaU der konkrete Beifrag juristischer TheeriebUdung fùr das 
peUtische Denken ausgemessen wird. Das Kirchenrecht hat allein schen 
wegen seiner Gegenstànde, die den grefien Kenflikten der Epoche "nàher" 
scheinen als das Zivilrecht, zunàchst den gròfieren AnteU an peUtisch 
wirksamen Theeremen gehabt, auch wenn von Anbeginn an das Corpus 
Iuris Civilis seinen eigenen Beifrag breit sfreuend zur Wfrkung gehracht 
hat, und sei es auch nur in seiner intensiven Wirkung auf das kanenische 
Recht. 
Der Siegeszug der Juristen in der Kirche, der im 12. Jahrhundert 
begann und im 14. Jahrhundert nech lange nicht abgeschlessen war, tal 
ein Ubriges, um juristische Metheden zu befestigen und die Jurisprudenz 
als Referenzwissenschaft fast unausweichlich zu machen. Bedeutende 
Juristenpàpste, wie Innozenz III., Greger IX., Innezenz FV. eder Benifaz 
VUl, haben durch Uire Entscheidungen und deren juristische Begriindung, 
die sie der Mit und Nachwelt in ihren Dekretalen weithin wirksam 
mitteilten, dafùr gesorgt, dafi die juristische Sicht auf die Verfassung der 
Kfrche zunehmend auch die Aufmerksamkeit der Nichtjuristen verlangte 
und fand. Beigefragen hat dazu freiUch auch, dafi diese Argumente in 
den Dekretalenkempilatienen und deren Giessen in ganz ungewòhnlicher 
'21) MARTIN GRABMANN, Eine fùr Examenszwecke abgefafite 
Quàstìonensammlung der arìser Artistenfakultàt ais der ersten Hàlfte des 13. 
Jahrhunderts, in: GRABMANN, Mittelalterliches Geìstesleben, Bd.U, Mùnchen 
1956, S.183-199. 
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Weise ùberall in Europa aktuell zugànglich waren und mit ihrer 
AUgegenwart andere Traditienen, erst recht die vorwiegend miindUch 
fradierten Nermen des Gewehnheitsrechts, ehne grefie Miihe praktisch 
zudecken kennten. Die Rechtsgestalt der Kirche wurde deshalb ven 
Jurislen wie Nichljuristen mit Rechtsbegriffen aus den schrifllichen 
RechtsqueUen dargesteUt, auch die Gelehrten anderer Fakultàten benutzten 
und nutzten die juristischen Basistexte, das Dekret Gratians und die 
Dekretalensammlungen, sewie deren Giessen, in breitem Umfang, wie 
aUein ein BUck in die Quedlibetsammlungen zeigen kann. 
Auch Theelogen kennten in bestimmten juristisch gefùhrten 
Debatten selbst Bibelund Kirchenvàterzitate insbesondere selche aus 
Augustin und Hierenymus, aus Ambresius und Greger L, mittelbar aus 
Gratians Dekret anfiihren. Wfr sellten ihnen das nicht ùbel ankreiden, 
aber wir dùrfen es als Indiz fùr die Bedeutung des Kfrchenrechts als eines 
Paradigmas fùr das Nachdenken ùber peUtische Stmkturen und Probleme 
werten, das die Virulenz. der juristischen Tradition auch ùber jene Auteren 
hinaus, die ven Haus aus Juristen gewesen sind handgreifUch belegt. 
Um unsere Sichtung der einzefrien Fakultàten abzuschUefien, sei 
nur nech felgendes festgehalten: wenn auch die Medizin einen zunàchst 
bescheidener wirkenden Beitrag zu leisten vermechte (der in der 
Applikatìen der Organismusmetapher auf den Sezialkòrper bestand^^^ 
und in verschiedene Richtungen hin auslegbar war), se war die Bedeutung 
der Artistenfakultàt dech ehne jede Frage seit dem 13. Jahrhundert fùr 
die peUtische Theerie weit wichtiger. Schen damals batte die Fakultàt der 
"Artes Uberales" den Kanen der ven der spàtantiken Wissenschaft-
sgUederung ihr ùbermittelten Fàcher der sieben freien Kiinste làngst nicht 
mehr als einzigen Inhalt Uires Unterrichts. "Trivium" und "quadrivium" 
kennte man gewifi auch ferner nech an den Universitàten lemen und 
unterrichten: die Geschichte der Mathematik wie die der Musikthcerie 
bietet dafifr ausreichend farbkràftige Beispiele; làngst aber war inzwischen 
das Schema des Unterrichtssteffes ausgeweitet und bel einen vòllig neuen 
und ganz anders strukturierten Steff.̂ ^̂  
'") TILMAN STRUVE:, Die Entwicklung der organelegischen 
Slaatsauffassung im Mittelalter (Monographien zur Geschichte des Mittelalters 
16) Stuttgart 1978, bes. S.288, 300. 
'23) lOHN M. FLETCHER, The teachmg of arts m ()xford 1400-1520, in: 
Paedagogica històrica 7 (1967) 417-454. 
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Self dem 12. .Jahrhundert hatten die Universitàten sich das 
weitlàufige Gelànde des corpus Aristotelicum erobert, das zuver allein 
nech ùber efrien rechi geringen TeU der legischen "Ars vetus" in den 
spàtantiken Ùbersetzimgen des Boethius dem lateinischen Westen pràsent 
geblieben war.'̂ *^ Schritl fùr Schritt, in deutUch markierten Schùben, 
v^oirden jetzt die legischen, die naturphUesephischen, die metaphysischen, 
die ethisdien und peUtischen Texte des "phUesephus" aus dem Arabischen 
eder aus dem Griechischen ins Lateinische ùbersetzt und dadurch den 
abendlàndischen Gelehrten erst zugànglich und dann bekannt. Die 
"PeUtik" war ein Spàtankòmmling, sie gehòrte zu den allerletzten Texten, 
die Uiren Weg ins Abendland fanden: das Buch ist erst um 1260/65 aus 
der Ursprache ven Wilhelm ven Meerbeke ùbersetzt werden,'^^) denn es 
war auch den Arabem zumindest nicht in Ganze zugàngUch gewesen. 
Erst von diesem relativ spàten Zeitpunkt an kennte der Text des Aristótéles 
in seiner eigenen Gestalt auf die Diskussion im Abendland Einflufi 
nehmen. 
Der spàte Auftritt dieses Textes aur der Biihne der wissenschaftlich 
theeretischen Bemùhungen wurde aber in gewissem Sirm durch die 
Intensitàt wieder aufgewegen, mit der sich alsbald die schelastische 
Wissenscharl aus diesen neuen Text stùtzte, um nicht zu sagen stùrzte. 
Nech in dem ersten Jahrzehnt seines Bekanntwerdens finden sich die 
ersten Kemmentare, eine neuere Auszàhlung durch Christoph Flùeler 
kennt allein fùr die Universitàt Paris im 13. und 14. Jahrhundert 11 
Kemmentierungen des Textes der "PeUtik", freiUch sind als Texte nur 5 
dieser Kemmentare erhalten gebUeben, wàbrend die anderen teUs verleren 
gingen, teUs wehl (als mifridUche Verlesungen) niemals schriftlich fixiert 
werden sind: der bekannteste dieser Falle ist ohne Frage die von Fiere 
Ehibois bezeugte Verlesung des Siger ven Brabant. Bis 1500 lassen sich 
'2̂ ) Zusammenfassung in: The Cambridge History of Later Medieval 
PhUosephy, edd. by NORMAN KRETZMANN, ANTHONY KENNY, JAN 
PINBORG, Cambridge (usw.) 1982. 
'25) Vgl. dazu CHRISTOPH FLÙELER, Die Rezeption der "Polìtica" des 
Aristótéles and der Pariser Artistenfakultàt im 13. und ]4. Jahrhundert, in: Das 
Publìkum (wie unten Anm.30). Eine Handschrìftenlìste der ùberlìeferten 
Kemmentare gab C.FLUELER, Mittelalterliche Kemmentare zur "PeUtik" des 
Aristótéles und zur pseudo-arìstetelischen "Oekenemik", in: Bulletìn de 
philosophie medievale 29 (1987) S.193-229. 
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dann insgesamt 88 erhaltene Kemmentare an den europàischen 
Universitàten nachweisen. Wenn das ohne Zweifel auch keine schlechthin 
erdrùckende Zahl ist, so ist sie dech ganz gewifi beachtUch, um so mehr 
als es sich bei diesen Texten ja nur um jene Bemùhungen handelt, die sich 
ex officie mit dem Buch des Aristótéles auseinandersctzten, wàbrend die 
versfreuten Zitate und AUegationen in den verschiedensten Traktaten 
sich naturgemàfi einer quantitativen Erfassung entziehen. 
Gegenùber der FuUe an legischen und naturphilesophischen 
Traktaten, Kemmentaren und Quaestionensammlungen bleibt diese 
Hinterlassenschaft freiUch dech vergleichsweise bescheiden. Das erklàrt 
sich nicht zuletzt daraus, dafi es der aristeteUschen "PeUtik" niemals 
gelang, in den Kembereich des prepàdeutischen "Artes"-Studiums in den 
ersten Jahren des Studiums verzudringen. Wer die PeUtik las, las sie in 
Paris bis tief ins 14. Jahrhundert "extraerdinarie", d.h. die Verlesung 
gehòrte nicht unmittelbar zum ebligaterischen Studienpregramm und war 
nicht den magistri rengentes verbehalten, man las sie gleichsam aus 
eigenem Anfrieb. Es war keine "Hauptverlesung" mit entsprechender 
Aussicht auf reiche Remuneratien, sendem bUeb eine Senderveranstaltung 
von Interessierten fùr Interessierte, blieb semit auf die Neigung des 
Dezenten, der den Text lesen wellte, ebense angewiesen, wie auf die 
Neigung der Schelaren, ihn zu hòren.̂ ^̂ ^ 
In den àltesten Statuten der Artistenfakultàt Heidelbergs, die sich 
eng an Pariser Usancen erientierten, ist unter den "ordinarie" zu lesenden 
Bùchem fùr die Moralphilesephie am Ende des 14. Jahrhunderts zunàchst 
nur die "ethica" aufgefiihrt werden, "oecenemica" und "politica" wurden erst 
spàter (im Laufe des 15. Jahrhunderts) ven anderer Hand in das 
Fakultàtsbuch nachgefragen. Die Statuten ven Kòln, Un Jahre 1398 erlassen, 
dagegen wurden spàter nicht ergànzt, wàbrend dann in den Statuten ven 
Erfurt (1412) und Leipzig (1409/10) die PeUtUc unter den "erdentìichen" 
Lehrsteff aufgenemmen war - in Lòwen (1427/2(3) fehlte sie dann 
wieder.'2^ 
<26) BERND MICHAEL Jehaimes Buridan, Studien zu seinem Leben, seinen 
Werken und zur Rezeption seiner Theerien im Europa des spàten Miltelalters 
(Phìl.Diss. Freie Universitàt Berlm 1978) Berlin 1985, S.808 Anm.5. 
'2̂  Eine nùtzliche Zusammenstellung bei SòNKE LORENZ, Libri ordinarie 
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Wir weUen diese Untersuchungen hier nicht vertiefen: sicher ist 
jedenfaUs, dafi auch die Ubersetzung der PeUtik" des Aristótéles, mit der 
ein Gelehrter wie Walter Ullmann einen entschiedenen Bruch in der 
Geschichte des pelitischen Denkens im Mittelalter, ja eine Revolution 
einsetzen sah, jedenfaUs dem Fach der pelitischen Theerie keinen eigenen 
festen Platz im AusbUdungsgang der Artistenfakultàten verschaffte. Gewifi 
aber gehòrte der Text seither zu den auch im Unterricht behandelten 
TeUen des corpus Aristotelicum und wurde dann und wann vergesteUt und 
durchgearbeitet. 
Es wàre gewifi verfehlt, allein aus dieser unserer FeststeUung die 
Wirkungsgeschichte des grefien Textes auf das abendlàndische Denken 
schen abschliefiend beslimmt zu sehen. Im GegenteU: die Geschlessenheit 
der aristeteUschen Mèthede, an die sich ein Student fast ven den ersten 
Tagen seines Artes-Studiums an in einen mùhsamen Lemprezefi gewò-
hnen mufite und kennte, einer Mèthede, die ihn durch die Fàcher Dialektik, 
Naturphilesephie, Metaphysik und Ethik begleitete, mufite ihm auch die 
peUtische PhUesophie des "phUesephus" anziehend machen. Das Angebet, 
das in diesen Texten steckte, und das darin lag, argumentativ und 
unabhàngig an den theelegischen Traditienen sich mit vernùnftigen 
Uberliererungen ùber das seziale Zusammenleben der menschen beschàf-
tigen zu kòrmen, war auch weiterhin attraktiv und kennte immer wieder 
erneut in seiner Attraktien entdeckt werden. Die Geschichte des 
praktischen Aristetelismus auch in peUtisch theeretischen Aufierungen, 
beginnt denn auch unmittelbar im 13. Jahrhundert mit den gelehrten 
Kemmentaren ebense wie mit den Fùrstenspiegeln eines Themas ven 
Aquin eder Aegidius Remanus, die die neuen methedischen MògUchkeiten 
im Rahmen einer àlteren Aufgabe mit grofiem Erfelg einsetzten. Beide 
Schriften gehòren zu den bestùberlieferten pelitisch-theeretischen 
Traktaten des Mittelalters ùberhaupt. Die kritische Edition zàhlt fùr 
Thomas' "De regne"̂ ^^^ insgesamt 82 Manuskripte, und Aegidius bringt 
legendi, Eine Skizze zum Lehrplan der mitteleurepàischen Artìstenfakultàt um 
die Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert, in: Argumente und Zeugnisse, hg. 
ven WOLFRAM HOGREBE (Studia philosophìca et històrica 5) Frankfurt 
a.Main/Bern/New York 1985, S.204-258. Vgl. auch fùr die englischen 
Universitàten WILLIAM J. COURTENAY, English Scheels and Schelars, 
Princeton, N.J. 1986, S.30-48. 
'28) Sanctì Thomae de Aquino epera omnia, iussu Leorùs XIU p.m. edita, 
temus XLII, Roma 1979, S.419-4X3, Mss. S.476ft. 
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es mit seinem Fifrstenspiegel (nach freundUcher briefUcher Auskunft ven 
Francesce del Punta und Concetta Luna, die m Pisa efrie kritische Ausgabe 
des Textes verbereiten) auf insgesamt 284 Manuskripte des latefrùschen 
Textes und zusàtzUch auf 78 weitere Textzeugen sefrier verschiedenen 
velkssprachlichen Versienen. 
Die beiden zuletzt genannten Schriften zeigen aber zugleich, dafi 
auch die Beschàftigung der Artistenfakultàt nùt Aristótéles sich nicht zum 
Kernbereich pelitischer Theeriebemùhung im spàteren Mittelalter 
entwickelte. Beide Texte stammen ven Theelogen, nicht ven Lehrem der 
Artes, und (was fast nech wichtiger ist) beide Texte sind nicht fùr den 
Universitàtsunterricht verfafit, sendern wenden sich an ein anderes 
PubUkum als an die Studenten des Grundstudiums, werm sie gewlB auch 
universitàre BUdung bei der Lektùre veraussetzten. Erst recht die grefien 
pelitischen Traktate des 14. Jahrhunderts, ven Dantes "Monarchia" 
angefangen bis zu MarsiUus' ven Padua "Defensor paxis" und Wilhelms 
von Ockham "Dialogus", ebense Alvarus Pelagius' "Planctus" und des 
Augustinus ven Ancona "Summa de edesiàstica potestate" spiegefri in 
diesem Punkte aUesamt dieselbe Situation. AUe diese Texte stehen, aus 
welcher Tradition sie auch herriihren mògen, an welcher der Leitwis-
-senschaften der mittelalterlichen Universitàt sie sich auch primàr 
erientieren, auf der veUen Hòhe der schelastischen Gelehrsamkeit. Dech 
sind alle diese Texte nicht unmittelbar fùr den Hòrsaal verfafit. Um sie 
aufnehmen und verstehen zu kònnen, ja bereits um sie lesen eder gar 
besitzen zu wellen, dazu bedurfte es aber ehne Frage einer gediegenen 
wissenschaftUchen BUdung, einer mehr als nur eberflàchlichen Kenntnis 
der Haupttexte und wichtigsten Metheden, mit deren Hilfe die 
schelastischen Wissenschaften ihre Aufgaben in Angriff nahmen. Das 
PubUkum, das alle diese Schriften veraussetzten, war wissenschaftlich 
gebildet, und wenn die Schriften verstanden werden weUten, so kennten 
sie auf Hòrer nicht verzichten, die sich mehr als nur flùchtig fri den 
Hòrsàlen umgetan hatten. 
Nicht zufàlUg làfit Wilhelm ven Ockham darum seine Hauptschrift, 
den "Dialogus", als ein fiktives Zwiegespràch zwischen "magister" und 
"discipulus" stattfinden, in dem der Lehrer dem SchiUer zwar ùberlegen 
ist, die gemeinsame methedische Basis jedech bereits in der 
Ausgangskenstellatien verausgeselzt ist. Im wirklichen Leben war diese 
fiktive Hòrsaalsituatien natifrUch nicht verhanden, Miinchen batte damals 
nech lange keine Universitàt. Ockham hat in Deutschland offenbar 
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vorwiegend durch das Medium seiner Schriften, nicht in miindUcher Lehre 
gewirkt. Aber das PubUkum, das unsere Schriften veraussetzten, jene 
universitàr gebildeten Manner, die ein subtiles Argument zu werten 
wufiten und die fùr die dickleibigen Cedices, in denen die grefien 
pelitischen Traktate enthalten waren. Interesse aufbrachten, fehlten auch 
in Deutschland wie anderwàrts in Europa durchaus nicht. Sie waren, 
kurz gesagt, der "output" der Universitàten, die Universitàtsabgànger, die 
die Universitàt durchlaufen hatten, und die jetzt im praktischen Leben 
tàtig waren. Selche mòglichen Interessenten finden wir seit dem 13. 
Jahrhundert in zunehmendem Umfang im Dienst der kirchUchen Pràlaten 
und weltlichen Hòfe, genau in jenen Entscheidungszenfren alse, in denen 
durch Beratung und Argumentation die Entscheidungen der grefien PeUtik 
verbereitet und erwegen wurden.'^^) 
Das wir hier nicht nur Strehmànner kenstruieren, die wir zu 
brauchen glauben, die aber in der Wirklichkeit nicht aufzufinden sind, 
das machen neuere Untersuchungen zur handschriftUchen UberUeferung 
der peUtischen Traktate des 14. .Jahrhunderts evident.^^^ Se weit sich 
ùberhaupt Eigentùmer der Cedices feslstellen lassen, gehòren diese 
vorwiegend dieser Gruppe der gebildeten HòfUnge eder ihrem fùrstUchen 
Mittelpunkte selbst, entsprechen alse genau dem ven uns als erwartet 
gezeichneten Bild. Selbst jene auf bestimmte Auteren besonders 
'2') AUgemein vgl dazu SchiUen und Studium im sezialen Wandel des hohen 
und spàten Mittelalters, hg. von JOHANNES FRIED (Verttàge und Forschungen 
30) Sigmaringen 1986. 
'30) Etwa JURGEN MIETHKE, MarsUius und Ockham - PubUkum und Leser 
ihrer pelitischen Schriften im spàteren Mittelalter, in: Medioevo 6 (1980) 534-
558. Vgl. auch J.MIETHKE, Das Konsistorialmemerandum »De potestate pape« 
des Heinrich von Cremona von 1302 und seine handschrìftlìche UberUeferung, 
in: Studi sul XIV secolo in memoria di Annelìese Maier, hrgb. ven ALFONSO 
MAIERU, AGOSTINO PARAVICINI BAGLIANI (Storia e letteratura, 151) Rema 
1981, 421-445; eder Ders., Die handschriftliche UberUeferung der Schriften des 
Juan Gonzales, Bischef ven Cadiz (+1440), Zur Bedeutung der Bibliethek des 
Domenico Capranica fiir die Verbreitung ekklesiolegischer Traktate des 15. 
Jahrhunderts (mit einem Anhang: Inhaltsùbersicht uber die Miszellanhandschrift 
Vat.lat. 4039), in: QueUen imd Forschungen aus italienischen Archiven und 
Bìbliotheken 60 (1980) 275-324. Demnàchst auch die verschiedenen Studien in: 
Das PubUkum pelitischer Theerie im 14. Jahrhundert, hg. von J. MIETHKE 
(Schriften des Historischen KoUegs/KoUoquien 21) Mùnchen 1991. 
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aufmerksamen Liebbaber und Sammler des 15. Jahrhunderts, die die ersten 
Ausgaben ven "Opera" veranstaltet haben,<3i) lassen sich in diese 
Kategerie miUieles efrierdnen. Die Gmppe ven gebildeten Klerikem, fùr 
die unsere Texte geschrieben wurden, kennte sich durchaus auch ven 
Umen angesprechen fiihlen. Die Bedeutung der "periti", der Experten, 
wird ven ihnen alien immer wieder se stark untersfrichen, dafi schen 
Aleis Dempf ver zwei Menschenaltem die "Bildungsaristekratie" fri den 
Texten greifbar Gestalt werden sah.'̂ )̂ 
Idi wiU diese Hinweise hier nicht vertiefen, die in sehr verschiedene 
Richtung fùhren. Aus unseren Ùberlegungen wurde wehl deutUch, dafi 
auch die Inhalte der peUtischen Theerie ven diesem Stand der Dinge 
nicht unberùhrt bleiben kennten. Es war durchaus beileibe nicht 
ausschliefitich ven Nachteil, dafi die pelitische Theerie sich damals nech 
nicht verselbstàndigt balte. An den heftigen Debatten kennten se Auteren 
sehr unterschiedUcher VorbUdung - seweit sie nur die Mindestqualifikatien 
erfiUlten - und sehr unterschiedUcher Interessen teUnehmen und in die 
Diskussion eingreifen, ehne sich freiUch stets unmittelbar und kenkret 
auf gegnerische Streilschriften beziehen zu mùssen. Wer einmal versucht 
hat, Einzelargumente einer bestimmten Schrift fri die zeitgenòssische 
Debatte efrizuerdnen, ob das nun die Sfreitschrifl "De regia potestate et 
papali" des Pariser Deminikanertheolegen Jean Quidert, eb das die 
Gemeinschaftsarbeiten Pariser Gelehrter und darum anenym gebliebenen 
Texte der "Quaestio in ulamque partem" und der "Quaestio Rex pacificus 
Salomon", eder eb es die Traktate des Marsilius ven Padua eder Wilhelm 
ven Ockham befrifft, der weifi, wie schwierig jenseits ven nachweisbaren 
wòrtUchen Ùbemahmen konkrete Zurechnungen bleiben. Die Debatten 
um die peUtische Theerie fanden nicht auf dem grefien Markt in einem 
direkten Dialeg ven Argument und Gegenargument start. Die Chance, 
'3̂ ) Sprechend fùr Ockham ist hier Simon de Plumetet, zu ihm vgl. ver 
allem Gilbgert Ouy, Simon de Plumetet (1371-1443) et sa bibliethèque, in: 
Miscellanea cedicologica F. Masai dicata MCMLXXIX, edd. PETER 
CROCKSHAW e.a. (PubUcatiens de Scripterium 8) Gent 1979, S.353-381. 
'32) ALOIS DEMPF, Sacrum Imperium, Berlin 1929 (Reprint etwa "1973), 
S.402ft. 
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dafi der Leser einer bestimmten Sfreitschrifl die ven dieser vielleicht 
angegriffenen Gegenargumente aus dem Originai der gegnerischen Schrift 
bàtte ùberprùfen kònnen, war bestimmt hòchst selten gegeben. 
Gewifi, wir haben Zeugnisse, dafi auch mittelalterliche Auteren 
sich auf der Hòhe der Diskussion durch geeignete Lektùre zu halten 
versuchten. So berichtet der "discipulus", Ockhams Gespràchspartner im 
"Dialogus", schen im Prolog zum Ersten TeU, der "magister" sei in 
besenderer Weise mit der Kenfreverse beschàftigt: alle Stieitschriften und 
Bùcher der Gegner des Papstes sanimele er eifrig und studiere sie ehne 
Unterlafi,'^^ und in der Tat lassen sich Spuren verschiedener Verlagen im 
"Dialogus" ausmachen. Weniger als 100 km von Mùnchen entfemt, in 
Regensburg, hat Kenrad ven Megenberg sich um die gleiche Zeit nach 
seinem eigenen Gestàndnis darum bemiiht, den "Defensor pacis" des 
Marsilius von Padua fri die Hànde zu bekemmen, vergebUch, wie er 
schreibt.'^) Auch dafi er den "Dialogus" Ockhams genauer gekannt bàtte, 
kòrmen wfr nicht nachweisen;^^^ daher kennte er sefrie Polemik gegen die 
gefàhrUchen frrtìimer des engUschen Gelehrten, der wie der apekal)^tische 
Drache nach der Auffassung des deutschen Kanenikers mit seinem SchweU 
ein Drittel der Steme vom Himmel schlug,̂ ^̂ ^ auch nichl sehr genau zielen, 
we er dech dessen Argumente nur sehr ungefàhr kannte. An der Kurie 
schrieben in den spàten 20er und friUien 30er Jahren des 14. Jahrhunderts 
eine ganze ReUie von Auteren làngere eder kùrzere Stieitschriften gegen 
den "Defensor pacis" des MarsiUus ven Padua, um die 6 Thesen, die eine 
kuriale Irrtumsliste aus dem Text exerpiert batte, als Irrtùmer 
nachzuweisen und zu widerlegen: eine Kenntnis der grefien Schrift des 
(33) Gedruckt bei Jean Trecbsel, Lyon 1494 (Reprint jetzt in: Guilielmi de 
Ockham Opera plurima, temus I, London 1962) fol.l'''. 
'3") Kenrad ven Megenberg, Yconomica U 3 1, ed. SABINE KRùGER 
(Monumenta Germaniae Històrica, Staatsschriften III/2) Stuttgart 1977, S.87. 
'35) Vgl. S. KRùGER in Yconomica Bd.U (wie Anm. 34) S.94f. Anm. 41. 
'3*) Kenrad ven Megenberg, Tractatus contta Wìlhelmum Occam, ci, ed. 
RICHARD SCHOLZ, Unbekannte kirchenpoUtische Streìtschriften aus der Zeit 
Ludwig des Bayem, Bd.U (BibUethek des Preufiischen Historischen Instituts 10) 
Rom 1914, S.347. 
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Paduaners selbst ist bei keiner einzigen dieser pelemlschen Traktate 
nachweisUch zu erkennen.'^^ 
Die Kemmunikationsbedingungen behinderten alse die 
wissenschaftìiche Debatte im 14. Jahrhundert bei allem Bemùhen um 
zureichende Kenntnis der Texte erbebUch. Gleichwehl wàre es verfehlt, 
wellten wir die Streitschriftenliteratur dieser Zeit ven vemherefri als refri 
pelemische Pflichtùbung ehne jeden wissenschaftUchen Wert abtun. Denn 
wenn die Debatte, ven der einige Pesitienen und gegensàtzliche 
Standpunkte auf diesem unserem Sympesien genauerer Betrachtung 
unterzegen werden sind, auch unter Schwierigkeiten liti, gerade die 
Tatsache, dafi kein genau beschreibbarer "Ort" in einer bestimmten 
Universitàtsfakultàt ven vemherein als mafigebUch gelten kennte, machie 
die Bùhne weit und verlangte fòrmlich nach den Beitràgen der 
verschiedenen Traditienen. Gewifi liefien sich die Argumente nicht ùberaU 
und ven jedem BeteiUgten ehne Schwierigkeiten aufeinander beziehen: 
die fàcherùbergreifenden Entwùrfe blieben selten, se selten wie spàter 
auch, se selten wie beute. Die meisten Auteren begnugten sich damit, 
ihren eigenen Garten zu bestellen, und sahen nur ungem ùber den Zaun 
ins Nachbarfeld. Ein fleifiiger Autor, wie Aegidius Remanus, schrieb in 
den spàten 70er Jahren des 13. Jahrhunderts seinen Fifrstenspiegel, der 
ganz aus der Adaptien der aristeteUschen praktischen Philosophie lebte 
und der die bedràngende WirkUchkeit der Kirche und Uirer Institutienen 
weder terminelegisch, nech auch ven den behandelten Phànemenen her 
ins BUckfeld freten Uefi. Derselbe Aegidius verfafite etwa 25 Jahre spàter 
(1302) seinen Traktat "De ecclesiastica potestate", der nun wiederum von 
den im Fùrstenspiegel behandelten Fragen, dem Kònigtum und seiner 
Relle fùr das pelitische Leben, se gut wie nichts mehr aufgriff (wenn 
natùrUch auch in dem theelogischen Traktat tretz àufierst geringer Zitate 
die Mèthede des Aristótéles nicht gànzlich abwesend ist!). 
Aber nicht ùberall waren die Artisten se genùgsam. Johannes 
Quidert verarbeitete eine ganze Reihe ven Argumentatiensreihen. Er 
benutzte die systematische Applikation der aristeteUschen Staatslehre aus 
dem Fùrstenspiegelfragment des Themas ven Aquin ebense wie die 
Ekklesielegie der Bettelerdenstheelegen, um das Verhàltnis ven "regnum" 
(37) Vgl. MIETHKE:, MarsiUus und Ockham (wie Anm.30) S.549 Anm.l6. 
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und "sacerdecium" auf dem Scheitelpimkt ihres KenfUkles im Pentifikat 
Benifaz' Vili, zu erfassen.'^*> Marsilius ven Padua^^'^ benutzte die 
Aristetelesdiskussien der Pariser Artistenfakultàt^*"^ ebense wie die 
Erfahrungen seiner eberitalienischcn Heimatstadt, die franziskanische 
Armutsauffassung'*^) wie die korperatistische Kirchenauffassung der 
'38) Zuletz.t ed. FRITZ BLEIENSTEIN, Johannes von Paris: Uber konigliche 
und pàpstliche (Gewalt (De regia potestate et papali), Textkritische Edition mit 
deutscher Ubersetzung (Frankfurter Studien zur Wissenschaft ven der Politìk 
4) Slutlgart 1969. Zu den QueUen vgl. ver allem die Einleitung zur friiheren 
Ausgabe von JEAN LECIERCQ,, Jean de Paris et recclésiologìe du XUP siècle 
(L'Eglise et l'ètat au moyen age 7) Paris 1942, bes. S.30ff. (dert auch ein 
Verzeichnis der wòrtUchen Zìlate aus Thomas ven Aquins Fùrstenspiegel "De 
regno" imd dessen anderen Schriften). Auf weitere wichtige Verlagen in der 
franziskanisch-dominikanischen Polemik um die Armutsfrage in der 2. Hàlfte 
des 13. Jahrhunderts macht aufmerksam JANET COLEMAN, The InteUectual 
Milieu of John of Paris, OP, demnàchst in: Das PubUkum (wie Anm.30). 
'3') Zu Marsilius ist eine breite Literatur erschienen (Vgl. auch eben den 
Beitrag von JEANNINE QUILLET in diesem Band). Hier seien nur felgende 
Arbeiten genannt: NICOLAI RUBINSTEIN, MarsiUus Of Padua and Italian 
Pelitìcal Thought of his Time, in: Europe in the Later Middle Ages, edd. JOHN 
HALE, ROGER HIGHFIELD, BERYL SMALLEY, London 1965 (Reprint 1970) 
S.44-75; N. RUBINSTEIN, Marsilio da Padova e il pensiero politìce italiano del 
ttecento, in: Medioevo 5 (198()) S.143-162; JURGEN MIETHKE, Marsilius ven 
Padua, Die pelitische Theerie eines lateinischen Aristotelikers des 14. 
Jahrhunderts, in: Lebenslehren und Weltentwùrfe im Ubergang vom Mittelalter 
zur Neuzeit, Politìk - Bìldung - Naturkunde - Theologìe, hg. ven HARTMUT 
BOOCKMANN, BERND MOELLER, KARL STACKMANN (Abhandlungen der 
Akademìe der Wissenschaften zu Gòttingen, Philologisch-hìstorische Klasse, Ul 
179), Gòttmgen 1989, S.52-76. 
<*") Zum Aristetelismus vor allem zuletzt DOLF STERNBERGER, Die Stadt 
und das Reich in der Verfassungslehre des Marsilius von Padua, in: 
Sitzungsberìchte der WissenschaftUchen Gesellschaft an der Johann WoUgang 
Goethe-Universitàt Frankfurt/Main 18,3 (1983) S.87-149; vgl. kùnftìg auch 
CHRISTOF FLfJELER, Rezeptìen und Interpretatìon der aristeteUschen "PoUtìca" 
im 13. und 14. Jahrhundert, Studien, Texte, QueUen (PhU. Diss. Freiburg/Schweiz 
1989, maschìnensckriftììch), Teìl I, Kapitel 2.5 (S.121-131) - als Buch soli die 
Arbeit nech 1991 in der Reihe "Bochùmer Studien zur PhUosophie" erscheinen. 
'«) Vgl. etwa KERRY E. SPIERS, The Ecclesìastìcal Peverty Theory ef 
Marsilius of Padua, Sources and Significance, in: II pensiero politìce 10 (1977) 
S.3-2t; auch den Beittag ven JOSE ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA in 
diesem Band. 
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Pariser Theelogen aus dem Weltklerus,^*^) ^ j ^ den Frieden zwischen 
Kirche und staatlicher Ordnung, wie er meinte, neu zu stabilisieren. 
WUheUn ven Ockham, fri Oxferd gebildet und zunàchst an pelitischen 
Fragen nicht erkennbar friteressiert, ergriff im Armutssfreit Partei fifr die 
Haltung seUies ordensgenerals und begann seinen Weg einer peUtischen 
Reflexien, der sich ver aUem aus der Eigenlumslehre und damit aus 
theelegischpatiistisch-franziskanischen QueUen nàhrte, daneben aber auch 
sehr rasch juristische und aristolelische Traditienen aufnahm.(^> Selbst bei 
den Juristen, die selcher "Aufweichung" der Tradition ihres Faches 
besonders abweisend gegenùberstanden, ffriden sich Tendenzen zu einer 
Òffnung im 14. Jahrhundert. Einerseits gibt es Juristen (wie den 
Demfriikaner Petrus de Palude^^O/ die im Rahmen einer anderen Fakultàt 
juristische Argumentatienen und Denkmuster in Uire Texte in breitem 
Umfang aufnehmen - eder andere, die dech die Thesen der Theelogen 
minutiòs aus den Rechtscerpera zu belegen versuchten (wie den 
Franziskaner Alvaro Pais, der auch einen ganzen theelegischen Traktat 
des Jakob ven Viterbo wertwòrtUch in seinen sensi vorwiegend juristisch 
argumentierenden "Planctus" aufgenemmen hat'*^ )̂. Und andererseits 
nàhem sich auch gerade die Fùrsten der Jurisprudenz, Bartolus, Johannes 
von Legnone und Baldus, dem aristeteUschen Entwurf in neuer Intensitàt, 
'̂ 2) Vgl. etwa JEFFREY GARRET SIKES, John de Poulli and Peter de la Palu, 
in- English Historical Review 49 1934) S.219-240. 
'"3) Zu Ockhams pelitischer Theerie kurz JURGEN MIETHKE, Wilhelm 
ven Ockham und die Institutienen des spàten Mittelalters, in: Pelitìsche 
Institutienen im gesellschaftlichen Umbrucb, hg. von GERHARD GÒHLER u.a., 
Opladen 1990, S.89-112; zu seinen QueUen vgl. ver aUem HILARY SETON 
OFFLER in den Praefatìenes zu den einzelnen Schriften in: Guglielmi de Ockham 
Opera politica, tem.P, II, III, Manchester 1974, 1963,1956; vgl. demnàchst auch 
ROBERTO LAMBERTINI, Wilhelm ven Ockham als Leser der "Politica", Zur 
Rezeption der pelitischen Theerie des Aristótéles in der Ekklesielegie Ockhams, 
in: Das PubUkum (wie Anm.30). 
'*̂ ) vgl. zu ihm zuletzt JEAN DUBABIN, A Heund of God, Pierre de la 
Palud and the Feurteenth-Century Church, Oxford 1991. 
'"5) Zu seinen QueUen zuletzt JOÀO MORAIS BARBARBOSA, O "De sfatti 
et planctu ecclesiae" Estude critico. Lisboa 1982, bes. S.113-178; zu seiner 
Biographie auch JURGEN MIETIKE, Alvaro Pelagio e la chiesa del sue tempo, 
in: Santi e santità nel secolo XIV (Atti del xvo convegno internazionale, Assisi 
1987) Assisi/Napoli 1989, S.253-293. 
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SO weitgehend, dafi Baldus bei seinen Kollegen den Namen eines 
"philesephus" erwerben hat - was freiUch zugleich eine deutliche 
Distanzierung der eigentUch juristischen "Zunft" ven diesen Besfrebungen 
anzeigt.'^^ 
Wir kònnten fertfahren. Pelitische Reflexien erweist in gewissem 
Umfang als integrativ, indem sie verschiedene Traditienen miteinander 
verschmilzt, indem sie auf der Suche nach einem neuen ùberzeugenden 
Argument alte Zàune zwischen den DiszipUnen ùbersteigt. Vielleicht ist 
das im 14. Jahrhundert nech stàrker der FaU als im 13. Jahrhundert 
einerseits und im 15. Jahrhundert andererseits, weil im 13. Jahrhundert 
die verschiedenen Traditienen meist nech relativ unverbunden 
nebeneinander standen, im 15. Jahrhundert dann die Juristen sich wieder 
als Spezialisten fùr die PeUtik in den Verdergrund gespielt haben - das 
"Juristenmonepel" der òffentlichen Verwaltung solite dann nech 
Jahrhunderte lang andauem, in Deutschland ist es bis beute ungebrechen. 
Aber wir brechen ab. Hier wurden ver allem die einheitUchen Zùge 
im Bild hervergeheben, jene gemeinsamen Traditienen, die es uns erlaubt 
haben, auf diesem Kengrefi se viele verschiedene Auteren Revue passieren 
zu lassen und im wesentUchen am gleichen Mafistab zu messen. Die 
tiefgreifenden Gràben, die unsere Auteren veneinander tiennen, ven denen 
die Fakultàtsgrenzen gewifi nur die harmlesesten sind, kamen nur im 
Verùbergehen in unseren BUck. Dabei kennte die konkrete Interessenlage 
der fùrstlichen und kirchlichen Auftraggeber und Màzene, die 
Zugehòrigkeit zu einem bestimmten Kònigreich, die MitgUedschaft in 
einem reUgiòsen Orden mit seinen besenderen Preblemkonstellatienen, 
die gefreuUch durch Jahrzehnte hin auch Lòsungsansàtze in Ordensschulen 
weitergaben, die individueUe Begabung und die geistesgeschichtliche 
Situation der Zeit nicht hinreichend beachtet werden. Die pelitisch-
theeretische Auseinandersetzung im spàteren Mittelalter hat sich jedenfaUs 
ihren Ort in der Wissenschaftslandschafl ihrer Zeit gesucht - dafi ihr kein 
vorweg bestimmter Ort vorgegeben war, hat zu ihrer Wirksamkeit und 
'*̂ ) Demnàchst HELMUT G. WALTHER, "Verba Aristotelis non utar, quia ea 
iuristae nen saperent", Legistische und aristetelische Herrschaftstheerie bei 
Bartolus und Baldus, in: Das PubUkum (wie Anm.30). Zu Baldus' pelitischer 
Theerie jetzt eingchend Joseph Canning, The Politicai Thought of Baldus de 
Ubaldis Cambridge Studies in Medieval Life and Thought IV 6)) Cambridge 
(usw.) 19X7, zu seinem Gebrauch des Aristótéles bes. S.159-169. 
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zur spàteren Emanzipatien des Feldes poUtischer Theerie se scheint es 
mfr, nicht imerhebUch beigefragen. Die Hauptprebleme jeder pelitischen 
PhUesophie kennten freiUch auch damals nicht endgiUtig gelòsi werden, 
die Vermittlung ven Freiheit und Ordnung, ven Vernunft und 
Bedifrfnissen, ven Lebenssuffizienz und SittUchkeit gelingt wehl in der 
blefien Theerie niemals vellstàndig und bleibt daher auch uns und unserer 
Zeit aufgegeben. 
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